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Proposal for a 
COUNCIL REGULATION (EEC) 
amending Regulation (EEC) No 2915/79 determining the groups of products and the 
special provisions for calculating levies on milk and 
milk products 
(presented by the Commission) 
EfflAMKflff MBfiRANEQi 
The Canraunity is granting a oonoession to Cyprus as regards the import 
arrangements for Halloumi cheese. 
The concession consists in a reduction by up to half of the specific import 
levy provided for by Commission Regulation (EBC) No 1767/82. 
The reduction of the levy requires in its turn the adjustment of the 
minimum import prioe applicable hitherto to the cheese in question. 
An amendment to Council Regulation (EEC) No 2915/79 determining the groups 
of products and the special provisions for calculating levies on milk and 
milk products consequently proves necessary. 
Proposal for a 
COUNCIL RBGOTATICN (EEC) 
amending Regulation (EEC) No 2915/79 determining the groups of 
products and the special provisions for calculating levies on 
milk and nrfTfc; products 
THE COUNCIL OP THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economio Coraraunity, 
Having regard to Council Regulation (EEC) No 804/68 of 27 June 1968 on the 
common organization of the market in milk and milk products^1), as last 
amended b$ Regulation (EEC) No (2)t and in particular 
Article 14(6) thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Whereas the Community has granted Cyprus a concession concerning the import 
arrangements for Halloumi cheese falling within subheading ex 0406 90 89 of 
the combined nomenclature; 
Whereas in order to lower the level of the import levy as provided for by 
this concession, the components which constitute the basis for fixing the 
levy, and in particular the minimum import prioe, should be adjusted; 
whereas, to that end, Council Regulation (EEC) No 2915/79 C5), as Last amended 
by Regulation (EEC) No 3609/68(4), should be amended. 
HAS ADOPTED THIS REGULATION: 
(1) QJ No L 148, 28.6.1968, p. 13. 
(2) QJ No L , p. 
(3) QJ NO L 329, 24.12.1979, p. 1. 
(4) QJ NO L 315, 22.11.1988, p. 1. 
- a -
Article l 
Article 8 of Regulation (EEC) No 2915/79 is hereby amended as follows: 
1. point (o) is replaced by the following: 
"(o) ECU 261.13 per 100 kilograms, in the case, on the one hand, of 
products falling within subheadings 0406 90 29, 0406 90 31 or 
0406 90 50 and, on the other, "Tulum Peyniri" cheese falling 
within subheading ex 0406 90 89 of the combined nomenclature; ", 
2. The following point (d) is added: 
"(d) ECO 293.94 per 100 kilograms in the case of "Halloumi" cheese 
falling within subheading ex 0406 90 89 of the combined 
nomenclature.". 
Article 2 
This Regulation shall enter into force on the third day following its 
publication In the Official Journal of the European Communities. 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in 
all Member States. 
Done at Brussels, For the Council 
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FICHE D'IMPACT SUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI 
I. Quelle est la justification principale de la mesura ? La mesure fait suite 
à la concession spéciale octroyée à Chypre visant à une petite ouverture du 
marché communautaire pour un produit spécial qui n'est pas fabriqué dans la 
II. Caractéristiques des entreprises concernées Communauté, 
en particulier : 
. ., , , . _..„ « Quelques entreprises d'importation et 
- y a-t-il un rrand nombre de PME ? ^ ,/ ..,,_. , K • . 
- de distribution de ce produit 
- note t'on des concentrations dans des régions NON 
- éligibles aux aides régionales des E.M. ? NON 
- éli«"ri blés nu Feinr ? voir fiche financière 
TIT. Quelles sont les obligations imposées directemert aux enteprises 
NEANT 
IV. Quelles sont les obligations susceptibles d'être imposées indirectement 
aux entreprises via les autorités locales ? 
NEANT 
V. Y i-t-il des mesure? spéciales pour les PME ? NON 
- Lesquelles ? 
VI. Quel est l'effet prévisible ? 
- sur la compétitivité des entreprises ? 
Minime mais plutôt positif 
- sur l'emploi ? 
VII. Les partenaires sociaux ont-ils été consultés ? NON 
- avis àes partenaires sociaux 
K 
F I N A N C I A L S T A T E M E N T 
D o t * : 16 March 1989 
1. BUDGET HEADING : Revenue: Art. 100 APPROPRIATIONS : ECU 1.4 19.2 mi I I I on 
2. TITLE :Proposal for Council Regulation amending Regulation (EEC) No 2915/79 determining the group» of 
product* and the special provisions for calculating levle* on milk and milk product* 
3. LEGAL BASIS : Article 14(6) of Regulation (EEC) No 804/68 
4. AIMS Adaptation of the minimum import price for Hallouml cheese following the grant by the Commission 
of a tariff concession on Imports of the said cheese from Cyprus 
S. FINANCIAL IMPLICATIONS 
9.0 EXPENDITURE 
- CHARGED TO THE EC BUDGET 
(REFUNDS/INTERVENT IONS) 
- NATIONAL AUTHORITIES 
- OTHER 
5. 1 REVENUE 
- OWN RESOURCES OF THE EC 
(LEVIES/CUSTOM DUTIES) 
- NATIONAL 
PERIOD OF 12 MONTHS 
p .m. 
CURRENT FINANCIAL YEAR 
( 1989 l_ 
p .m. 
FOLLOWING FINANCIAL YEAR 
I ( 1990 )_ 
p.m. 
5.0.1 ESTIMATED EXPENDITURE 
5.1.1 ESTIMATED REVENUE 
5.2 METHOD OF CALCULATION 
6.0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXX 
6. 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXX 
6.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX? 
XXXXXX 
6.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7 
XXXXXX 
COMMENTS :The quantities imported being very small (100 t in 1986 and 143 t in 1987). the financial 
Impact of the proposed measure on revenue should be minimal. 
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